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Es istwmi!, geniigend erwiesen, dass wir in diesem von jedem 
grossen Spiritusdestillateur leicht zu erhaltenden Producte eine reiche 
Quelle fiir den b k  jetzt immer n w  in geringen Quantitaten unter- 
suchten Propylalkohol und noch bsi Weitem mekr fur die Darstellung 
des Isobutylalkohols besitzen. 
22. Bug. Horstmann: Ueber die Dampfdichte der Essigsanre. 
(Eingegaogen am 21. Januar, verlesen in der Sitzung von Hrn. Wichelhaus.) 
I n  einer friiheren Mittheilung an die Chern. Gesellschaft *) machte 
ich darauf aufmerksam, dass bei KBrpern init abnormer Dampfdichte 
das Verbalten bei geringem Druck und niedriger Temperatur uater 
Urnstanden Aufschluss geben kijnne uber die Ursache der Anomalie. 
Der Essigsauredampf iSt i n  dieser Richtung noch nicht genugend 
untersucht , und es diirften deshalb nachsteheiide Beobaehtungen von 
Interesse sein. 
Ich versuchte die Dichte des gesattigten Essigsiiuredampfes zu 
bestimmen, indem ich daa Gewicht der Essigsaure ermiktelte, welches 
von einem gegebenen Volum eiues permanenten Gases bei bestimmter 
Temperatur aufgenommen werden kann. Sei V o  das Volum des Gases 
bei Oo und 760’”” Druck. Bei der Temperatur t o  und dem Barometer- 
stand P wird dieses Volum, nachdem sich das Gas mit dem I h m p f e  
von der Spannung p gesiittigt hat, nach bekanntcn Formeln: 
273 -I- t 760 v = vo - ~ .  ___  
273 ( P - p ) ’  
V ist zugleich das Volum des aufgenomrnenen Dampfes bei to  unter 
dem Partialdruck p. Das Gewicht diescs Dampfes wird daher, wenn 
d seine Dichte bedeutet, 
G = V-- 273 .-- a 0,001239. d ;  oder 
273 -k t 760 
P G = V . 0,001293 . d ;  woraus sich OP-p  
ergiebt. d - G’(p-P) V, . p .  0,001293 
Es ist dabei freilich, im Widerspruch mit Hrn. Wichelhaus**) ,  
vorausgesetzt, dass das Gas die E’liissigkeit nicht als solche auflijsen 
kann. Ich glaube diese Voraussetzung machen zn diirfen, weil die 
obigen Formeln durch R e g n a u l t  an mehreren Korpern gepriift und 
bestatigt worden sind.**) Es fand sich G stets etwas kleiner als der 
*) Diese Berichte 11. 299. 
**) Diese Berichte 11. 302. 
U*) Mkm. de 1’Acad. XXVI. 700 ff. 
berechnetc Werth, weil die Spannkraft in den Gasen sich stets etwas 
kleiner ergiebt, als im leeren Raurn.'.) 
Niemals aber deutet,e ein zu grosser Werth von G auf eine Auf- 
lijsurig der I'ltissigkeit in den] Gase. Ueberhaupt sehe ich bis jetzt 
nirgends thatsachliche Anhaltspunkte, welche die Annahme einer Auf- 
losung fester oder fliissiger Korper in Gasen und Diimpfen nothig 
niachten oder auch nur d a m  berechtigten, wshrend ich andererseits 
die theoretischen Bedenken gegen jene Annahme, welche schon, N a u  - 
m ann**) hervorgehoben, sehr beachteriswerth finde. 
Ueber die Ausfiihrung meiner Versuche, von welchen detaillirtere 
Beschreibung an eineni andern Orte folgt., sei hier Folgerides bemerkt: 
Ein geniessenes Volum trockener Luft strich zuerst durch ein Kolb- 
chen mit Essigsaure, deren Ternperatur etwas hijher gehalten wurde, 
als die eigentliche Versuchstemperatur, dann durch eine langere Riihre 
iiber Glasperlen, die mit Essigsilure benetzt waren. Die RBhre lag 
in einem grossen Wasserbade mit mehrfachen Wilnden , dessen Tem- 
peratur leicht geregelt urid c.onstnnt gehalten werden konnte 
Die Temperatur des Gasstrornes wurde gemessen an der Stelle, 
wo derselbe, noch innerhalb des Bades, in den Absorptions - Apparat 
iibertrat. In  dem letzteren wurde die Essigsaure durch Kalilauge 
weggenommen. Wasserdampfe aus der Kalilauge wurden durch Chlor- 
calcium zuriickgehalten. Ich iiberzeugte mich durch geeignete Control- 
versuche, nanientlich mit Wasser, dass der Apparat seineui Zweck 
entsprach, und dass der G:tsstrom bei der angewendeten Geschwindig- 
keit vollsthdig mit Dampf ges&tt,igt in die Bbsorptionsgefasse gelangte. 
Bei der Rerechnung der Versuche sind die Spannkraftsbestimmun- 
gen von L a n  do1 ti'+*) zii Gruride gelegt. Didselben beziehen sich streng 
genonimen auf den luftleeren Raum und gelten schwerlich genau fur 
meine Essigsaure in Luft. Einige Versuclie fur 'remperatureu zwischen 
3OO--ciOO, so genau als nieirie Mittel erlauben, haben jedoeh gezeigt, 
dass die Abweichungen nicht bedeutend sein konnen. 
Die Tabelle (5. umstehend) enthalt die gefundenen Zahlen. 
Es zeigt Bich somit, dass fur einen Druck von 20"" etwa die Essig- 
saure schon bei gewijhnlicher Temperatur natiezu die normale Dicbte 
hat (= 2,08). Dass sich in einigen Fallen noch niedrigere Werthe 
ergeben haben, bangt mit der erwahnten Unsicberheit ii6er die Spann- 
krBfte zusammen. Unter 170 wurden die Versuche Peist durch Fest- 
werdrn der Saure rereitelt, und iiber 60O konnte' die Temperatur nicht 
geniigend conetant gehalten werden. Fiir den Siedepunkt (120O) habe 
icb aus frliheren Versucben t) die Dichte des gesattigten Essigsaure- 
*) Me'm. de l'Acad. XXVI. 679 ff. 
*') Diese Berichte 11. 348.  
***) Ann. Chem. u. Pharrn. 1'1. Suppl. Bd. 157 .  
t )  Ann. Chem. n. Pharm. VI. Suppl. Bd. 66. 
80 
dampfes zu 3,3 etwa berechnet. Ueber GOo scheint dieselbe claher 
rlicht mehr betrachtlich ZLI steigen. 
Ich betrachte die mitgetheilten Resuitate als ein Argument fiir die 
Ansicht, dass die abnornie Dainpfdichte der Essigsaure nicht durch die 
Bildung von Moleciilgruppen bedingt ist. Der Dampf gehorcht nicht 
dem Gay-Lussac-Mariotte’schen Gesetze, weil die Anziehungen zwivchen 
den einzelnen Gasmoleciilen nicht klpin genug sind. 
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23. Dr. V. Wsrtiia: Uebsr starren Schwefelkohlenstoff, 
(Eingegnngen ;im 23. J a n . ,  verlesen i n  der Sit,al;ng yon Rrn. Wichelhaus.) 
Es gelingt bekanntlich nicht, eine bestimmte hlenge Aiissiger Koh- 
lensanre durch Ablriihlung in den starren Zustand iiberzufuhren., wAh- 
rend es keine Schwierigkeiten rnacht, durch moglichst raschr: Ver- 
dainpfung dieser Fliissiglreit eirien Theil derselben 21s erstarrten Dampf, 
als Schnee, zu erhalten, wobei sich dann die bekannte Anomalie zeigt, 
class der Siedepunkt der Kohiensiiure bedeutend niedriger liegt , als 
ihr Schmelepunkt. E’s war zu hoffen, dass der analog constituirts? 
SchwefelkohlenstoE jene Eigenthiimlichkeit in noch hiiherem .Maasse 
zejgen werden als die Kohlensaure, da ja derselbe bei gewohn- 
licher Temperatur schon fliissig ist, und erst bei + 47’ C siedet; auch 
ist derselbe gerade desshalb dem Experiment zuganglicher als die 
Kohlensaure, deren Flussigmachung mit grosser Miihe und Zeitverlust 
verbunden ist. In  der That  gelingt es auf hijchst einfache Art, nach- 
zuweieen , dass der Schwefelkohlenstoff ganz dieselben Aggregations- 
phanornene zeigt, wie die Kohiensaure, und es ist nur erstnunlich, 
daes dieeelben nicht schon friiher yon den Physikern und den Chemi- 
kcan, die SiCb mit den! Schwefelkohlenstoff bescbaftigt haben ~, beob- 
